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AIVOJEN MIELIHYVAMEKANISMIT JA ALTTIUS
ALKOHOLISMIIN JA MUUHUN KOHTUUTTOMUUTEEN
PETRI PAIVARINTA
SAIRAAT AIVOT TUOTTAVAT SAIRASTA
KAYTTAYTYM I STA
Kysymykseen "miksi Jeppe juo" on etsitty
vastausta kauan. Milloin on syyksi esitetty
perintötekijöitä, milloin lapsuuden traumaat-
tisista kokemuksista johtuvaa huonoa itsetun-
toa, milloin epätyydyttäviä elinolosuhteita
jne. Epäilemätta naillä kaikilla ja monilla
muillakin tekijtiilla on oma osuutensa Jepen
juomisessa. Mutta voitaisiinko Jepen juomi-
nen selittää käyttäen lähttikohtana aivojen
toimintaa, sillä ovathan aivot toimeenpanija-
na kaikessa kayttaytymisessä. Ilman aivoja ei
ole kayttaytymistä, ei ainakaan ihmisella, ja
sairaiden aivojen voidaan olettaa tuottavan
sairasta kayttaytymistä. Voisikin ajatella, että
Jepen sairaalloinen mieltymys viinaan juon-
tuisi jostakin hairiöstä hänen aivojensa toi-
minnassa.
Vertailevana esimerkkinä voisi mainita,
että skitsofreenikkojen aivotoiminta on osin
selvästi erilaista kuin terveiden, mistä ilmei-
sesti johtuu, että heillä on harhaisia luuloja,
kuvitelmia ja aistimuksia sekä outoja tai pato-
logisia kayttaytymispiirteita (Buchsbaum
l9B7). Samaten depressiopotilaiden aivotoi-
minta on poikkeavaa, ja korjaamalla naitä
häiriöitä esim. laakkeen, valohoidon tai säh-
ktishokkihoidon avulla ihminen voidaan
usein nostaa masennuksen kuilusta. On luul-
tavaa, että mitä enemmän kayttaytymishairi-
öitä tutkitaan, yhä useammin tullaan havait-
semaan, että aivojen jonkin osan toiminta jolla-
kin toimintatasolla on normaalista poikkeavaa.
Tuntuu loogiselta ajatella, että myös Jepen
kohdalla hänen aivoistaan löytyy jotakin epä-
normaalia. Eihän viinaan rakastumista ja jat-
kuvaa viinan kanssa yhdessäoloa voi kovin
normaalina pitää, vaan ennemminkin se ni-
menomaan on käyttaytymishairio. Jeppe siis
joisi, koskajokin hänen aivoissaan ei ole koh-
dallaan. Se, mistä Jepen aivotoiminnan hairi-
tit johtuisivat, onkin sitten jo toinen juttu.
Mutta ei pitaisi olla estettä sille, miksi aivotoi-
minnan häiriöt eivät voisi johtua perintöteki-
jöistä, lapsuuden traumaattisista kokemuk-
sista tai nykyisestä elämäntilanteesta. Mah-
dollisuuksia on monia.
Oivallus, että liiallinen alkoholin juominen
voi johtua häiriintyneestä aivojen toiminnas-
ta, avaa uusia näköaloja. Ainakin teoriassa
Jepen aivotoiminta ja siten myös kohtuuton
juominen voidaan saada kuriin laakkeiden tai
muunlaisten hoitojen avulla, oli perimmäinen
syy tunnettu tai tuntematon.
AI.ASTOMAN APINAN VIETIT
Elaintieteilijänä olen tottunut tarkastelemaan
ihmisen kayttaytymistä ikään kuin tyvestä
puuhun, pitäen eläinten kayttaytymistä malli-
na ihmisen kayttaytymiselle. Ihminen eroaa
eläimistä monessa suhteessa, mutta toisaalta
ihmisen ja eläinkunnan muiden edustajien
samankaltaisuus on hämmästyttävä. Etenkin
ihmisapinoihin verrattuna ihminen on hyvin-
kin "eläimellinen". DNA:mme ovat lähes
identtiset, ja lukuisat kayttaytymismuodot ja
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ajattelumallitkin näyttävät hyvin samanlaisil-
ta. Monessa mielessä ihminen on Desmond
Morrisin sanontaa käyttäen o'alaston apina".
Kun ihmisen kayttäytymistä verrataan
eläinten kayttaytymiseen, nousee "miksi Jep-
pe juo" -kysymyksen rinnalle kysymys Jepen
kayttaytymisen motiiveista yleensä. Miksi
Jeppe syö? Miksi Jeppe rakastelee, miksi Jep-
pe lyö? Miksi Jeppe yleensäkin tekee erilaisia
asioita? Motiivit erilaisiin tekemisiimme
näyttävät olevan pitkalle samat kuin monilla
muillakin elaimilla, ja voidaan väittää, että
niin elaimilla kuin ihmisell akin aiettikayttay-
tyminen on oleellinen osa koko kayttaytymi-
sen kirjoa. Meilla on sukupuolivietti, mutta
myös syöminen, juominen, aggressiivinen
käyttaytyminen ja itse asiassa lukuisat muut-
kin kayttaytymismuodot ovat osa viettijärjes-
telmäämme.
Vaikka ihminen on huomattavan älykäs, ei
tarvitse kovin kauas ympärilleen vilkuilla
huomatakseen, että vietit monesti "ajavat jär-
jen ohi" ja näyttävät suunnan kayttaytymisel-
lemme. Esimerkiksi sukupuolivietti näyttäisi
joskus hyvinkin jääräpäisesti ohjaavan toi-
mintojamme. Viettitarpeet nousevat hyvin sy-
väItä, ja niiden perustarkoituksesta 
- 
elämän
säilyttämisestä 
- 
johtuu, että vietit ovat voi-
maltaan hyvin väkeviä. Jotkut välttävät vie-
teistä puhumista ja viittaavat esim. kayttayty-
mismotiiveihin, mutta mielestäni vietti on
verrattoman hyvä ilmaus joillekin perusluon-
teisille kayttäytymistarpeille ja on kaikille
tuttu käsite, vaikka sen tarkka määrittelemi-
nen onkin vaikeaa.
Vietteja pidetään synnynnäisinä, ja niihin
liittyy aina jonkinlainen voimakas halu, tarve
tai ikaan kuin vetovoima, joka johtaa jonkin
kayttäytymistapahtuman toteutumiseen, ja
viettitarpeiden suorittaminen tuo mielihyvää;
puhutaan viettien tai tarpeiden tyydyttämi-
sestä. Esimerkiksi syömiseen vetävä voima on
nalka, ja sen lisäksi, että syöminen on nautin-
nollista, syömisestä seuraa kylläinen, tyydy-
tetty olo. Vietit liittyvat aina sellaisiin kayt-
täytymisen muotoihin, jotka ovat elintärkeitä
joko yksiltin tai koko lajin säilymisen kannal-
ta. Ne ovat siis eräänlaisia elämää turvaavia
mekanismeja. On loogista, että elintärkeiden
kayttaytymismuotojen suorittaminen on nau-
tinnollista. Aj atelkaamme vaikkapa sukupuo-
liviettiämme. Jos seksi olisi niin epämiellyttä-
vää kuin meistä jokainen varmasti lapsena on
joskus kuvitellut, meitä tuskin olisi.
HUMALTUMISEN VIETTI?
Amerikkalainen Ronald K. Siegel (1989) puo-
lustaa kirjassaan Intoxication: Life in pursuit
of artificial paradise teoriaansa, jonka mu-
kaan humaltuminen, tajunnan muuttuminen,
olisi yksi viettimme, "neljäs vietti"o mm. syö-
misen, juomisen ja seksuaalisen käyttäytymi-
sen ohella. Jos humaltumisen vietti on todelli-
nen, niin silloin olisi taysin luonnollistaja itse
asiassa jopa väIttamätöntä ainakin joskus
muuttaa tajuntaansa esim. juuri alkoholin tai
muiden huumeiden avulla. Neljännen vietin
teoria pohjautuu havaintoihin villieläinten
käyttäytymisestä luonnossa. Kun Siegel
kumppaneineen tarkkaili eläimia, seuraten
niiden tekemisia pikkutarkasti pitempiä aj an-
jaksoja, hän huomasi niiden aika ajoin etsivän
huumekasveja syödäkseen, vaikka parem-
paakin ravintoa olisi ollut saatavilla. Näytti
ilmeiseltä, että eläimet pyrkivät silloin tällöin
humaltumaan.
NAUTINNON LAHTEILLA
Elamalle välttämätön kayttaytyminen on tar-
koituksellisesti suurta mielihyvää tuottavaa.
Koska elämä maapallolla on nykytietämyksen
valossa miljoonia, jopa tuhansia miljoonia
vuosia vanhaa, on ymmärrettävää, että myös
vietit ja niihin liittyvä mielihyvä ovat ikivan-
haa perua. Tütkimusten valossa viettejä ja
mielihyvää näyttävät ohjaavan aivojemme sy-
vimmissä osissa sijaitsevat alkukantaiset, ke-
hityshistoriallisesti varhaiset hermostoraken-
teet. Näitä mm. syömistä, juomista, seksuaa-
lista ja aggressiivista kayttaytymistä ohjaavat
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aivoalueet ovat rakenteeltaan ja toiminnal-
taan hämmästyttävän samanlaisia niin ihmi-
sessä kuin monissa eläimissä. Tema selittyy
siitä, että ihmisaivoissa on sisimpänä kuta-
kuinkin samat rakenteet kuin alemmissakin
eläimissä, mutta näiden alkukantaisten sisä-
rakenteiden päällä on ihmisella vielä muita,
kehityshistoriallisesti nuoria, korkeamman
aivotoiminnan rakenteita.
Tirtkimuksissa on havaittu, että niin luon-
nollisten viettien tyydyttäminen kuin riippu-
vuutta aiheuttavat huumeetkin aktivoivat tiet-
tyjä hermosoluryhmittymiä näissä alkukan-
taisissa aivorakenteissa (Wise l9B7). On aja-
teltu, että juuri nämä hermosoluryhmittymät
olisivat niitä aivonosia, jotka välittäisivät mie-
lihyvän tuntemuksia. Oletetut mielihyvära-
kenteet ovat ryhmittyneet aivojen keskikoh-
taan, mesolimbis-hypotalaamiselle alueelle.
Tämän alueen ymparillä on tunteiden tyyssi-
jana pidetty limbinen alue ja sen päällä loogi-
seen ja abstraktiin ajatteluun sekä aistiha-
vaintojen analysointiin kykenevä poimuinen,
harmaa aivokuori.
Mielihyvärakenteet ovat yhteydessä toisiin-
sa j a monimutkaisten kytkentOjen valityksella
kaikkialle aivoihin. Vietti- ja mielihyvära-
kenteiden silta muualle kehoon on aivolisäke,
jonka sanotaan hypotalamuksen kanssa muo-
dostavan aAse leita sukrxauhasiin, kilpirauha-
seen ja lisämunuaiskuoreen. On mahdollista,
että akselit osallistuvat osaltaan mielihyvän
muodostukseen. Akselien toiminta tiedetään
häiriintyneeksi monien kohtuuttomien kayr
täytymismuotojen kohdalla niin ihmisella
kuin elaimillakin.
Ei ole varmaa, onko eri vieteillä omat mieli-
hyväkeskuksensa, mutta on mahdollista, että
esim. syömisen ja seksuaalisen käyttäytymi-
sen tuoma mielihyvä välittyy ainakin osittain
eri mielihyvärakenteissa. Samoin on mahdol-
lista, että eri huumeet vaikuttavat mielihyvä-
rakenteisiin siten, että jokin huume vaikuttai-
si esim. aktivoimalla voimakkaimmin vaikka-
pa seksuaalisen mielihyvän alueita, kun taas
jonkin toisen huumeen vaikutus painottuisi
toisella tavalla.
HYVAUSKOISET AIVOT
Alkoholi ja muut riippuvuutta aiheuttavat eli
addiktiiviset huumeet näyttävät siis aktivoi-
van aivojen mielihyvää välittäviä rakenteita
siinä missä luonnollisten viettitarpeiden tyy-
dyttäminenkin. On mahdollista, että humaltu-
minen ei kuitenkaan olisi vietti, ei ainakaan
samassa mielessä kuin esim. sukupuolivietti.
Ehka huumeet vain matkivat niita sahktike-
miallisia mielihyvätapahtumia aivoissa, joita
esim. juuri syöminen tai seksi saavat aikaan.
Kenties huumavat aineet harhauttavat meitä,
ja aivomme luulevat mielihyväalueiden akti-
voituessao että olemme tekemässä jotakin tär-
keämpääkin toimitusta. Näin huumeet ikään
kuin vetäisivät meitä nenästä kayttamalla
"samoja teitä", jotka on varattu luonnollisten
viettien tyydyttämisestä tarkoitetun nautin-
non kokemiseen. Pyrkimys humaltumiseen
voisikin siis olla eräänlainen vale- tai harha-
vietti.
Jos humaltuminen olisi biologinen vietti,
niin silloin silla pitaisi olla jokin perusluon-
teinen tarkoitus elämän säilyttämisen ja jat-
kumisen kannalta. Onko silla sellaista tarkoi-
tusta? Thjunnantilan muuttamiselle voi löytää
useitakin tarkoituksia, mutta syvemmin tar-
kasteltuina ne eivät kuitenkaan vaikuttaisi
olevan elamalle välttämättömiä, eivät aina-
kaan siinä määrin kuin juuri syöminen tai
seksuaalinen kayttaytyminen ilman muuta
ovat. Koska addiktiivisilla huumeilla on sa-
mankaltainen kyky aktivoida mielihyvära-
kenteita kuin luonnollisten viettien tyydyttä-
miselläkin, voidaan sanoa, että olemme joka
tapauksessa alkoholi- ja huumeongelmissa
tekemisissä ikivanhojen viettiemme kanssa.
HALTUSINOGEENISTEN HUUMEIDEN MYSTEERI
Muuntuneiden tajunnantiloj en mahdollisesta
tarkoituksesta ja merkityksestä puhuttaessa
lienee paikallaan mainita hallusinogeeniset
huumeet. Aistivääristymiä ja -harhoja tuotta-
villa aineilla on ilmeisesti ollut oleellinen si-
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ja alkuperäiskansojen uskonnoissa. Niiden
kaytttia tavataan lukuisten heimojen uskon-
nollisissa rituaaleissa vielä tänäkin päivänä
(Schultes & Hofmann 1979). Hippiliikkeen
suosiman psykedeelisten huumeiden käytön
myötä alkoivat myös levitä erilaiset vihreät
aatteet ja pehmeät arvot sekä vaihtoehtoiset
elämäntavat, jotka nykyään tuntuvat miltei
selviöilta. Ja kuin hippiliikkeen jatkona myös
ristiriitaisia tunteita herättävä New Age -aate
näyttää ammentavan alkuvoimaansa erilaisis-
ta hallusinogeeneihin luettavista huumeista.
Alkoholi on tajunnan muuttajana varsin
kesy, jos sitä verrataan hallusinogeeneihin.
Alkoholillakin on myös aistiharhoja aiheutta-
via ominaisuuksia, joskin nämä tulevat esille
vasta pitkäaikaisen, jatkuvan käytön seu-
rauksena. Tila tunnetaan juoppohulluutena,
pikku-ukkojen näkemisenä, ja on kokijalleen
yleensä hyvin pelottava. Silti alkoholillakin
on saattanut olla kayttoa myös uskonnollis-ri-
tuaalisena hallusinogeenina.
Hallusinogeenisilla huumeilla lienee siis
merkittäväkin osuus ihmisen historiassa aina-
kin uskonnollis-filosofisessa mielessä, mutta
jos ne liitetaan humaltumisviettiin ja mielihy-
vään, näyttäisi vastaan tulevan umpikuja.
Hallusinogeeniset huumeet eivät nimittäin
näytä aktivoivan aivojen mielihyvärakenteita,
mikä tuntuukin ymmärrettävältä, koska niitä
ei pidetä addiktiivisina huumeina. Poikkeuk-
sena ovat "epäpuhtaat hallusinogeenit", ku-
ten MDMA (ekstaasi, metyleenidioksimetorn-
fetamüni) ja PCP (enkelitomu, fensyklidiini,
ns. dissosiatiivinen anesteetti), jotka aktivoi-
vat mesolimbis-hypotalaamisia mielihyvära-
kenteita. Puhtaat hallusinogeenit (otka itse
asiassa eivät ole hallusinogeeneja vaan "illu-
siogeeneja"), kuten LSD, psilosybiini ja DMT,
ovat tämänhetkisen tietämyksen valossa etu-
päässä serotoniini-välittajäainetta matkivia
aineita, ns. S-HTr-antagonisteja (Jacobs
f 9B7). Seka MDMA:lla etta PCP:lla on dopa-
miini-v:ilittajäaineeseen kohdistuvia vaiku-
tuksia, ja nimenomaan dopamiinin ajatellaan
olevan mielihyvän välittämisessä avainase-
massa. Voi olla, että hallusinogeeniset huu-
meet vaikuttaisivat joihinkin "korkeampiin"
mielihyvärakenteisiin.
MIELIHYVARAKENTEIDEN YTIHERKKYYS _
AI.KOHOLISMI N JA KOHTUUTTOMAN
VIETTIKAYTIAYTYMISEN BIOI,OGINEN YDIN?
Jotkut ihmiset näyttäisivät käyttävän alkoho-
lia lääkkeen tavoin etsien sen vaikutuksista
apua jännitykseen, pelkoihin, estoihin, hä-
peäntunteeseen, väsymykseen tai unettomuu-
teen. Myös tällä tavoin käytettynä alkoholin
vaikutuksiin liittyy epäsuoraa mielihyvää,
mutta vaikuttaisi siltä, että alkoholin suora
vaikutus aivojen mielihyvärakenteisiin voisi
sittenkin olla tärkein alkoholin käytttia selit-
tävä yksittäinen syy. Amerikkalaisten nuorten
keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan suurin
osa nuorista ei kayttanyt alkoholia tai muita
huumeita paetakseen pelkojaan, huonoja
elinolosuhteita tai muun vastaavan vuoksi,
vaan aineita kaytettiin yksinkertaisesti siksi,
että sitä pidettiin hauskana, niistä tuli hyvä
olo.
Alkoholin vaikutukset koetaan siis miellyt-
täviksi ehkä useimmiten juuri sen vuoksi,
koska alkoholi näyttäisi suoraan aktivoivan
aivojen mielihyvärakenteita. Yksi selitys sii-
hen, miksi jotkut menevät juomisessaan koh-
tuuttomuuksiin, saattaisi olla se, että heidän
mielihyvärakenteidensa toiminta jostain
syystä poikkeaa normaalista. Mielihyvämeka-
nismien yliherkkyyd,en. voisi kuvitella johta-
van liioiteltuun mielihyvän kokemiseen niin
huumaavista aineista kuin myös erilaisista
mielihyvää tuottavista viettikäyttäytymisen
muodoista, oli kyse sitten syömisestä, seksis-
tä, aggressiivisesta käyttäytymisestä tai vaik-
kapa vain liikunnasta.
Alkoholismia, huumeiden väärinkäyttöä,
syömishäiriöitä, liiallista aggressiivisuutta
sekä mytis joitakin muita kohtuuttoman
(vietti)kayttaytymisen muotoja näyttäisi yh-
distävän jonkinlainen punainen lanka. Syö-
mishairitiissa, anoreksiassa ja bulimiassa,
mutta etenkin bulimiassa ruoan väärinkäyttö
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on usein vain yksi monista riippuvuuksista,
jotka voivat olla esim. alkoholin, huumeidenja laakkeiden väärinkäyttö, pakonomainen
liikunta tai riippuvuus epäterveistä sosiaali-
sista kontakteista (Cooper 1989). Niin syö-
mishairitiihin, alkoholismiin kuin huumeiden
väärinkaytttiönkin voi liittya aggressiivisuut-
ta, joko muita kohtaan tai omaa itseä kohtaan,
itsemurhataipumuksena. Erilaisiin kohtuut-
tomiin kayttaytymismuotoihin taipuvaiset
henkilöt ovat monesti impulsiivisia ja huippu-
kokemuksia etsiviä persoonallisuuksia, joi-
den luonnetta saattavat usein hyvinkin kuvata
ns. sosiopaattisen eli antisosiaalisen luonne-
hairion kriteerit.
Kohtuuttoman kayttaytymisen muotoja on
lukuisia, ja näyttäisi siltä, että ne hyvin usein
kulkisivat toinen toisensa kanssa kasi kades-
sä, enemmän tai vähemmän. Olisiko mahdol-
lista, että kohtuuttomia kayttaytymismuotoja
yhdistävä punainen lanka olisi aivojen mieli-
hyvärakenteiden yliherkkyys? Jos näin on,
niin kenties herkistyneiden mielihyväraken-
teiden välittamat liioitellun mielihyvän tunte-
mukset olisivat omiaan heikentämään itse-
kontrollia ja näin johtaisivat taipumukseen
tulla riippuvaiseksi mielihyvää tuottavista
asioista.
On ilmeistä, että niin kuin monessa muus-
sakin suhteessa ihmiset eroavat toisista, niin
myös mielihyvämekanismien herkkyys on yk-
siltillistä. Tuntuu loogiselta ajatella, että mie-
lihyvämekanismien herkkyyteen, aivan kuten
useisiin muihinkin ominaisuuksiimme, voisi-
vat vaikuttaa niin perintötekijamme kuin ym-
päristötekijätkin.
KYKY KOKEA MIELIHYVAA EI TURRU
Voi olla, että sekä ihmisen että eläinten miltei
kaiken kayttaytymisen motiivina on pyrkimys
kokea mielihyvää. Näin Jepen juominenkin,
vaikka se aiheuttaakin laheisille mielipahaa,
olisi sinänsä luonnollinen pyrkimys kokea
nautintoa. On mielenkiintoista, ettei mielihy-
vän kokemiselle ilmeisesti kehity sietokykyä,
toleranssia. Seka elainkokeet että kyselyt
huumeiden kayttajien keskuudessa puhuvat
sen puolesta, että toistuva altistuminen kemi-
allisille mielihyvän aiheuttajille päinvastoin
aiheuttaa käänteisen toleranssin eli että mie-
lihyvä tulee ajan mittaan aina vaan parem-
maksi. Näin huumeiden mielihyvävaikutuk-
sille herkistytään samalla, kun epämiellyttä-
vät sivuvaikutukset (alkoholilla erilaiset la-
maavat vaikutukset) heikkenevät (Segal &
Kuczenski l9B7).
KOKEITA ROTILLA IA HIIRILLA
Tämän kirjoituksen pohjana olleen väitöskir-
jatyön tarkoituksena oli elainmallien avulla
selvittää aivojen mielihyvämekanismien mer-
kitystä alttiudessa alkoholismiin, perinnölli-
seen ja ympäristön aiheuttamaan, sekä tutkia
tähän todennäköisesti liittyviä asioita, syömi-
sen säätelyä ja aggressiivista käyttäytymistä
(Päivärinta 1993).
Vaitoskirjan kokeet pohjautuivat pitkalti
suomalaisesta unipatjasta kehitetyn tietoko-
neistetun laitteiston kayttotin; silla mitattiin
alkoholin aikaansaamaa oletettua mielihyvää
rotissa ja hiirissä sekä hiirien aggressiivista
kayttaytymistä. Mielihyvän mittaaminen pe-
rustui amerikkalaisen Roy R. Wisen vuonna
1987 esittamään teoriaan, jonka mukaan mie-
lihyvä (palkinto; reward, reinforcement) ku-
vastuu eläimissa niiden liikkumisen vilkastu-
misena, ns. psykomotorisena stimulaationa
(Wise & Bozarth I9B7). Tama selittynee siitä,
että mielihyvää ja liikkumista välittävät ai-
voissa osin samasyntyiset hermorakenteet.
Tämä puolestaan on ymmärrettävää, koska
mielihyvää tuottava kohde, oli se sitten syötä-
vää, sukupuolikumppani tai jotakin muuta, on
aina jotenkin saatava lähietäisyydelle. Liik-
kumalla itse sen luo tämä toteutuu. Ilmeisesti
tämän vuoksi mielihyvämekanismien aktivoi-
tumiseen näyttää aina liittyvän myös vilkastu-
nut liikkuminen. Voidaankin sanoa, että ta-
vallaan liikunta vie mielihyvän lähteille. Lä-
hestyminen ja eteenpäin liikkuminen ovat
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kaikkein alkukantaisimpia kayttaytymismuo-
toja, refleksinomainen vaste mielihyvää tuot-
tavaan ärsykkeeseen, ja se tavataan jo yksi-
soluisella alkuelaimella ameeballa.
Unipatjalaitteistolla mitattiin eläinten liik-
kumisvilkkauden kohoamista pienehktijen
alkoholiannosten vaikutuksen seurauksena.
Kun Alkon synnynnäisesti 'Juopot" rotat eli
AA-rotat joivat (aikaa juomiseen oli 10 mi-
nuuttia) 1O-prosenttista alkoholia, niiden
liikkuminen vilkastui juomisen jiilkeen huo-
mattavasti. Verrokkeina olleilla kahdella
muulla rottaryhmällä, jotka joivat alkoholin
sijasta sakariinilla makeutettua vettä fiosta ne
myös kovasti pitävät) tai pelkkaa vesijohto-
vettä, tällaista liikeaktiivisuuden kohoamista
ei havaittu.
"Juopot" rotat ovat alkuperältaän tavallisia
rottia, joista on tuleviksi rotta-isiksi valikoitu
aina kaikkein juopoimmat yksiltit sukupol-
vesta toiseen. Tüloksena on rottapopulaatio,
jossa miltei kaikki yksilöt oppivat nopeasti
valitsemaan mielijuomakseen 10-prosentti-
sen spriiliuoksen, jos niiden annetaan valita
sen ja pelkän veden valilla. Juopporottien rin-
nalla on samalla periaatteella valikoitu myös
"raitis" rottalinja. Rotat (tai muutkaan eläi-
met) eivät ole alkoholimieltymyksessään sen
ihmeellisempia kuin ihmisetkään; jotkut rotat
pitavat alkoholista paljonkin, jotkut eivät ol-
lenkaan.
Synnynnäisesti alkoholista pitävien rottien
liikeaktiivisuus siis lisääntyi niiden juotua
alkoholia (keskimäärin 0,9 glkg eli 70-kiloi-
seen ihmiseen muunnettuna 63 g eli reilut 4
ravintola-annosta). Samoin kävi, kun alkoho-
lia annettiin häkeissään yksin asuneille hiiril-
le, mutta ryhmässä eläneiden hiirien liikku-
misvilkkauteen alkoholilla ei ollut juuri mi-
tään vaikutusta. Jo vuosia on tiedetty, että
eläinten sosiaalinen eristäminen eli yksin
asuttaminen aiheuttaa ns. isolaatiosyndroo-
man, eristys-oireyhtymän (Valzelli 1973).
Tällaiset eläimet ovat aggressiivisia, syövät ja
parittelevat hyvin halukkaasti sekä mytis pitä-
vät monista huumeista alkoholi mukaan luki-
en.
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Juopporottien ja eristettyjen hiirien pohjal-
ta väitöskirjassa esitetään lukuisiin muiden
tutkijoiden rinnastettavissa oleviin havaintoi-
hin nojautuen, että aivojen mielihyvämeka-
nismit voisivat olla herkistyneet alkoholin
mielihyvävaikutuksille joko synnynnäisesti
tai ympäristötekijtiiden vaikutuksesta. Alko-
holismiin tai muuhun kohtuuttomaan kayttay-
tymiseen altistavat perintötekijät ovat geeni-
tasolla viela pitkalti hämärän peitossa, mutta
ympäristötekijoita, jotka ilmeisesti vaikutta-
vat mielihyvärakenteiden herkkyyteen ja al-
tistavat erilaisiin kohtuuttomuuksiin, tunne-
taan jo monia. Tiedonjanoisimmat voivat lu-
kea mm. niistä lisää väitöskirjastani, jota saa
Alkon biolaaketieteen osastolta (rajoitetusti)
ja Akateemisesta kirjakaupasta.
Sekä juopporotat että sosiaalisesti eristetyt
hiiret ovat perusolemukseltaan aggressiivi-
sempia kuin "normaalit" lajitoverinsa ja juo-
vat alkoholin lisäksi mielellaan myös muita
huumeliuoksia, kuten kokaiinia ja oopiumi-
johdannaisia. Eläinten voimakas päihdemiel-
tymys näyttäisi olevan siten yhteydessä ko-
honneeseen aggressiivisuuteen; ihmisistä on
tehty samansuuntaisia havaintoja. Tämä on-
kin ymmärrettävää, koska aggressiivinen
kayttaytyminen kuuluu primitiivisiin mieli-
hyvää tuottaviin kayttaytymismuotoihin. Jos
mielihyvärakenteet ovat herkistyneet laaja-
alaisesti, voi myös aggressiivisuuden tason
odottaa olevan kohonnut. Sen sijaan alkoho-
lilla ei missään koejarjestelyssä havaittu ole-
van aggressiivisuutta lisäävää vaikutusta.
Tamä ei kuitenkaan sulje pois sita mahdolli-
suutta, ettei alkoholi joissakin yksilöissäjois-
sakin tilanteissa voisi lisätä aggressiivisuut-
ta.
On esitetty, että alkoholismi ja syömishäiri-
öt, etenkin bulimia, olisivat "saman kolikon
kaksi puolta". Tätä käsitystä tukee osaltaan
nyt tehty havainto, jonka mukaan juoppojen
rottien syömistä säätelevät mekanismit aivo-
jen hypotalamuksessa poikkeavat Alkon rait-
tiiden rottien vastaavista säätelymekanis-
meista. Hypotalamuksen paraventrukulaari-
tumakkeessa, joka lienee tärkein syömistä
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ohjaava rakenne, noradrenaliini-välittäjäai-
neen vaihtumisnopeus oli juopporotilla pie-
nempi kuin raittiilla rotilla. Juopporotat myös
söivät paaston jalkeen huomattavasti enem-
män kuin raittiit toverinsa. Syömisen säätelyn
mekanismit ovat läheisessä yhteydessä mieli-
hyvämekanismeihin.
MIEI.IHYVASALPAAJII.I.A KOHTUULTISUUTEEN
Jeppejuo, ja se huomataan, koska Jepen paras
ystävä on pullo. Joku muu saattaa olla muuten
samassa tilanteessa kuin Jeppe, mutta hänen
ystäviään ovat huumeet, naiset, miehet, syö-
minen, pakonomainen liikunta, kenties uhka-
peli. On mahdollista, että aivojen mielihyvä-
mekanismien herkistyminen, peritty tai eri-
laisten ympäristötekij öiden aikaansaama, voi
altistaa monenlaiselle kohtuuttomuudelle, ai-
nakin erilaisille viettikäyttäytymisen muo-
doille ja kemiallisille mielihyvän aiheuttajil-
le. Luultavasti mielihyvämekanismien yli-
herkkyyden pohjalla voisi olla sekä perinnöl-
listä että hankittua herkkyyttä. Perintöteki-
jöillensahan ihminen ei mitään mahda, mutta
ilmeisesti mielihyvämekanismeihin hän voi
vaikuttaa omalla elamallaan hyvinkin voi-
makkaasti. Esimerkiksi toistuva stressi mo-
nissa eri muodoissaan on ilmeisesti omiaan
herkistämään mielihyvärakenteita. Stressin
lahteita ovat esim. elämäntapojen epäsään-
nöllisyys, kemiallisten mielihyvän aiheuttaji-
en nauttiminen (kahvista ja tupakasta lähti-
en), liiallinen liikunta, epätyydyttävät tai ole-
mattomat sosiaaliset suhteet.
Järvenpään sosiaalisairaalassa on tänä syk-
synä Pekka Heinälän johdolla käynnistynyt
odotettu tutkimus, jossa alkoholisteille anne-
taan lääkkeeksi mm. oletettavasti mielihyvä-
rakenteiden toimintaan vaikuttavaa ns. opi-
aattiantagonistia eli morfiinin ja sen sukuis-
ten aineiden vastavaikuttajaa. Elimistön omat
morfiinit eli endorfiinit osallistunevat mieli-
hyvän muodostukseen, ja tällaiset opiaattisal-
paajat estävät endorfiinien vaikutusta: alko-
holin aiheuttamasta mielihvvästä ei enää
muodostu niin nautinnollista, että juomista
haluaisi pakonomaisesti jatkaa. Erailla opi-
aattisalpaajilla on maailmalla aikaisemmin
saatu hyviä kokemuksia bulimian ja ylen-
syönnin hoidossa, ja Alkon juopot AA-rotat on
saatu niillä raitistumaan (Sinclair 1990). Al-
koholisteillakaan näitä aineita ei kokeilla ai-
van ensimmäistä kertaa; amerikkalaistutki-
musten tulokset ovat olleet miltei sensaatio-
maisen rohkaisevia, joskin seuranta-aika on
vielä toistaiseksi ollut vaatimaton. Se, että
opiaattiantagonistia kokeillaan nyt ihmisillä,
on suoraa jatkoa Alkossa tehdyille rottako-
keille.
Toivottavasti kliinisiin tutkimuksiin saatai-
siin pian myös muita laakkeita, joiden usko-
taan vaikuttavan mielihyvän muodostukseen.
Mielihyvän välittämiseen osallistunee lukui-
sa joukko valittäjaaineita ja hormoneja, joista
endogeeniset opioidit (endorfiini) on vain yksi
ryhmä. Talla hetkellä näyttäisi elainkokeiden
perusteella siltä, että ainakin tietyt serotonii-
ni-välittäjäaineen salpaajat, etenkin ns. 5-
HTr-antagonistit, voisivat estää monien huu-
meiden aikaansaaman mielihyvän tunteen,
mikä vähentäisi mm. alkoholin kulutusta
(Fadda & al. 1991). Joitakin 5-HTr-antago-
nisteja on jo rekisteröity lääkkeiksi (sytostaat-
tihoidon aiheuttaman pahoinvoinnin estämi-
seen syöpäpotilailla), mutta ne ovat tavatto-
man kalliita. Mutta monia muitakin teoreetti-
sesti mielenkiintoisia lääkeaineita on jo ole-
massa,joskin useat niistä ovat vasta eläinkoe-
tai vieläkin alemmalla kokeiluasteella. Jotkut
kokeelliset laakkeet näyttäisivät vaikuttavan
hypotalamus-aivolisäke-akseleiden toimin-
taan (Rezvani & al. 1992).
On huomattava, että lääketehtaiden kehit-
teilla olevia "alkoholismilääkkeitä" ei yleen-
sa kehiteta nimenomaisesti alkoholismin tai
siihen rinnastettavien kohtuuttomuuksien
hoitoa ajatellen, vaan niita kehitetaän ensisi-
jaisesti aivan muiden sairauksien hoitoon.
Tästä johtuen ilman muiden instanssien kuin
laaketehtaiden harjoittamaa uutteraa, sovel-
tavaa perustutkimusta hyvat alkoholismilaak-
keet saattavat jäädä viela pitkaksi aikaa vain
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haaveeksi. On luultavaa, että tulevaisuus tuo
tullessaan lukuisia mielihyvämekanismeihin
vaikuttavia lääkeaineita, joilla niin alkoholis-
mia kuin muitakin liiallisen viettikäyttäyty-
misen muotoja voitaisiin hoitaa.
VAI.OHOITOA JUOPOILLE?
Muutakin hoitoa kuin laäkehoitoa kannattaisi
kokeilla. Esimerkiksi valohoidosta voisi olla
apua joidenkin kohtuuttomuuksien hoidossa.
Valohoidon ajatellaan perustuvan hairiinty-
neen vuorokausirytmin korjaamiseen, ja sitä
on käytetty ainakin vuodenaikojen vaihtelus-
ta riippuvaisen masennuksen ja bulimian hoi-
dossa (Lam 1990). Vuorokausirytmeilla on il-
meisesti paljon suurempi merkitys ihmisen
hyvinvoinnissa kuin aikaisemmin on osattu
kuvitellakaan. Niin hermosoluilla kuin suu-
remmillakin elinkokonaisuuksilla on oma ryt-
minsä, jonka hairiintymisella on uskomatto-
man paljon seurauksia. Vuorokausirytmejä
säätelevät samat alkukantaiset aivorakenteet,
jotka ohjaavat viettejä ja mielihyvää. Ei ole
ihme, että niin alkoholismissa ja väkivaltai-
suudessa kuin anoreksiassa ja bulimiassakin
on havaittu oireiden voimakkuuden aalto-
maista vaihtelua vuodenaikojen mukaan. Ken
tietää, jospa valohoidosta olisi apua joidenkin
alkoholistien kohdalla.
Muun ei-laäkehoidon osalta vain mielikuvi-
tus asettaa rajoitukset. Ainakin elainkokei-
den perusteella alkoholi- ja huumemielty-
mykseen voidaan laakkeiden lisäksi vaikut-
taa myös nautintoaineilla, ruokavaliolla, sosi-
aalisilla suhteilla, stressin määrällä, erilaisil-
la deprivaatio- tai paastomenetelmillä 
- 
itse
asiassa lukuisin eri keinoin. Varmaankaan
mikaan yksittäinen tekijä ei yksin riitä teke-
mään Jepestä alkoholistia, mutta jos esim.
perinnölliseen alttiuteen lisätään tarpeelli-
nen määrä erilaisia herkistäviä ympäristöte-
kijöitä, keitto voi olla valmis. Kohtuutto-
muuksien hoitoa ajatellen kannattaa siis ottaa
huomioon koko joukko erilaisia altistavia te-
kijöitä.
ALKOHOLIPOLITIIKKA
TUTKIMUSMAARARAHOJEN TEIKKAUKSET
SATUTTAVAT I.APSIAMME
Biolääketieteellistä alkoholitutkimusta on
ryhdytty entisestään supistamaan tilanteessa,
jossa todelliset läpimurrot jo häämöttävät.
Suomalainen alkoholitutkimus on maailman
huipputasoa, mutta tutkijoita on aiaan lüan
vähän, iotta konkreettisia tuloksia näkyisi
hyödynnettävässä mitassa. Vertaisin tilannet-
ta kahvipannun lämmittämiseen tulitikuilla.
Alkoholismi ja tässä kirjoituksessa maini-
tut muut kohtuuttoman kayttäytymisen muo-
dot ovat Suomessakin niin haitallisia, että tar-
vitaan rohkeutta voimakkaasti lisätä panos-
tusta biolääketieteelliseen alkoholitutkimuk-
seen nyt, kun sovellettavia tuloksia, made in
Finland, onjo näkyvissäja lisää olisi odotetta-
vissa. Alkon biolääketieteen osastolla, joka
kantaa päävastuun sellaisesta alkoholitutki-
muksesta, joka on tämän kirjoituksen pohja-
rä, työskentelee vakituisella vakanssilla
joukko tutkijoita, joiden lukumäärä on lasket-
tavissa yhden kaden sormilla. Taitavinkaan
näin pieni vakituinen tutkijaryhmä ei voi olla
riittävän tehokas, kun ollaan tekemisissä
"suurten asioiden" kanssa. Tämän resurssin
kymmenkertaistaminen ei olisi Suomen bud-
jetissa kuin pisara meressä, mutta sillä voisi
olla hyvin myönteiset, kauaskantoiset seura-
ukset. On aika ironista, että alkoholi-nimistä
huumausainetta kehitellään, valmistetaan ja
myydään Suomessakin tuhansien ihmisten
voimalla miljoonien tarpeisiin. On muotia
puhua alkoholin myönteisistä vaikutuksista,
mutta voimmeko tehda sen puhtaalla omalla-
tunnolla, ennen kuin opimme voittamaan tä-
män huumeen pimeän puolen?
Saastamalla biologisessa alkoholitutkimuk-
sessa nyt turmelemme sitä polkua, jota olem-
me lapsillemme rakentaneet. Seuraukset kos-
kettavat jossakin vaiheessa meitä kaikkia su-
rullisella tavalla. Suomalaiset ovat varsin pit-
källe ääripään kulkijoita. Itse olen vain yksi
esimerkki niistä nuorista tohtoreista, iotka on
koulutettu biologisiksi alkoholitutkijoiksi
mutta joille ei koulutuksen jälkeen ole tarjolla
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tutkijanpaikkaa työn jatkamiseksi.
Olemme tottuneet pitämään alkoholisteja
vain ihmeen kaupalla parantuvina. Niin alko-
holismi kuin muutkin kohtuuttoman kayttay-
tymisen muodot ovat oireita sairaudesta, jon-
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